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BAHRi, D E E P I K A , and M A R Y V A S U D K V A , eds. Reading Between the Lines: South Asians 
and Postcoloniality. Philadelphia: Temple UP, 1996. Pp. ix, 372 . $ 5 9 . 9 5 , 
$ 2 4 . 9 5 pb. 
B A R K E R , F R A N C I S , P E T E R H U L M E , and M A R G A R E T i V E R S E N , eds. Colinial Discourse/ 
Postcolonial Theory. Manchester: Manchester UP, 1996 . Pp. 2 8 8 . US$24 .95 PD-
B L O D G E T T , E . D . Apostrophes: woman al a piano. Ontario: Buschek Books, 1996. Pp. 
72 . $ 1 4 . 9 5 P b -
B R E I T I N G E R , E C K H A R D , ed. Defining New Idioms and Alternatine Forms of Expression. Am-
sterdam: Rodopi, 1996. Pp. xxvi, 2 8 9 . $ 2 8 . 0 0 pb. 
C A R P E N T E R , D A V I D . C<mrti?ig Saskatchewan: A Celelrralion of Winter Feasts, Summer Loves 
and RisingBrookies. Vancouver: Greystone Books, 1996. Pp. x, 17g. $2(3 . 95 . 
C . H E Y E T T E , B R Y A N , ed. Between "Race" and Culture: Representations of 'thefew' in English 
and American Literature. Stanford: Stanford UP, 1996. Pp. xiv, 2 15 . $ 4 5 . 0 0 , 
$ 16 .95 PD-
G O W A S J E E , S A R O S . The Assistant Professor. Toronto: TSAR Publications, 1996. Pp. 
Í 13 -95 P b -
C R U M M E Y , M I C H A E L . Arguments with Gravity. Kingston: Quarry P, 1996 . Pp. 8 7 . 
$ 14 .95 P b -
D I E M E R T , B R I A N . Graham Greene's 'Thrillers and the 1930s. Quebec: McGill-Queen's 
UP, i g g 6 . Pp. x, 237 . $ 4 4 . 9 5 , $ i g . g 5 p b . 
E A T O N , C H A R L E S E D W A R D . The Fox and I. New York: Cornwall Books, i g g 6 . Pp. 120. 
$ 18 .95 . 
G E O R G E , R O S E M A R Y M A R A N G O L Y . The Politics of Home: Postcolonial Relocations and 
Twentieth-Century Fiction. New York: Cambridge UP, 1996 . Pp. ix, 2 5 0 . $ 4 9 ^ 5 . 
G I L L I E S , M A R Y A N N . Henri Bergson and British Modernism. Montreal: McGill-Queen's 
UP, i g g 6 . Pp. xii, 2 12 . $ 4 4 . 9 5 . 
G R I F F I T H , G I . Y N E A . Deconslruction, Imperialism, and the West Indian Novel. Mona, Ja-
maica: The Press University of the West Indies. Pp. 171. US$ 10 .00 . 
I S L A M , S Y E D M A N Z U R U L . The Ethics of Travel: From Marco Polo to Kafka. Manchester 
and New York: Manchester UP, 1996. Pp. xi, 2 4 0 . $ 5 9 ^ 5 . 
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J E F F A R E S , A . N O R M A N . W. B. Yeats: Man and Poet. 3 r d ed. London: St. Martin's Press, 
! 9 9 6 - p P- 3 3 8 £ l 2 - 9 9 -
K I N G , B R U C E , ed. New National and Post-Colonial Literatures: An Introduction. Oxford: 
Clarendon Press, 1996 . Pp. xii, 31 1 . £ 4 0 . 0 0 . 
M A L C H O W , H . I.. Gothic Images Of Race In Nineteenth-Century Britain. Stanford: Stan-
ford UP, 1996. Pp. 3 3 5 . $ 5 5 . 0 0 , $ 1 8 . 9 5 pb-
M O N G I A , P A D M I N I , ed. Contemporary Postcolonial Theory: A Reader. London: Arnold, 
1996. Pp. 4 0 7 . £ 4 0 . 0 0 , £ 1 4 . 9 9 pb-
M U R R A Y , H E A T H E R . Working in English: History, Institution, Resources. Toronto: U of 
Toronto P, 1996 . Pp. ix, 2 5 3 . $ 4 5 , $ 16 .95 pb-
M U S T A F A , F A W Z I A . V. S. Naipaul. Cambridge: Cambridge UP, 1996. Pp. 2 5 5 . £ 3 5 . 0 0 , 
£ 1 2 . 9 5 . 
P A N A , I R I N A G R I G O R E S C U . The Tomis Complex: Exile and Eros in Australian Literature. 
Berlin and New York: Peter Lang, 1996 . Pp. 3 0 6 . £ 3 2 . 0 0 . 
P E T E R S S O N , M A R G A R E T A . Unending Metamorphoses: Myth, Satire and Religion in Salman 
Rushdie's Novels. Lund, Sweden: Lund UP, 1996. Pp. 354 . SEK 230 . 
P I N C H , A D E L A . Strange Eits of Passion: Epistemologies of Emotion, Hume to Austen. Stan-
ford: Stanford UP, 199b. Pp. viii, 2 4 0 . $37 .50 . 
P I . A S T O W , J A N E . Cross/Cultures 24: African Theatre and Politics: The evolution of Theatre 
in Ethiopia, Tanzania and Zimbabiue: A Comparative Study. Amsterdam: Rodopi, 
199b. Pp. xi, 2 5 6 . $ 2 8 . 0 0 pb. 
P I ' R K I S S , D I A N E . The Witch in History: Early Modern and Twentieth-Century Representa-
tions. New York: Routledge, 1996. Pp. viii, 2 8 5 . $ 2 4 . 9 5 , $ 1 7 - 9 5 pb-
R O W L A N D , W I L L I A M G . , J R . Literature and the Marketplace: Romantic Writers and Their 
Audiences in Great Britain and the United States. Lincoln: U of Nebraska P, 1996. 
Pp. X V , 230 . $ 4 0 . 0 0 . 
S A R U P , M A D A N . Identity, Culture and the Postmodern World. Athens, GA.: U of Georgia 
P, 1996. Pp. xvi, 185. $ 15 .95 . 
S C O T T , J A M I E s., ed. Religion and Literature in Post-Colonial Cultures. Amsterdam: 
Rodopi, 1996 . Pp. xi, 3 13 . $ 3 0 . 0 0 . 
S E K Y I - O T U , A T O . Fanon's Dialectic of Experience. Cambridge, MA: Harvard UP, 1966. 
Pp. 276 . $ 3 9 . 9 5 , $ 1 9 . 9 5 P b -
siEMERi.iNG, W I N F R I E D , and K A T R I N S C H W E N K , eds. Cultural Difference and the Literary 
Text. Iowa City: U of Iowa P, 1966. Pp. 189. $ 2 4 . 9 5 , $ 12 .95 pb. 
S T E R L I N G , E R I C . The Movement Towards Subversion: The English History Play from Skelton 
to Shakespeare. Lanham: UP of America, 1996 . Pp. 2 5 0 . $ 2 9 . 5 0 . 
S T U M M E R , P E T E R o., and C H R I S T O P H E R B A L M E , eds. Eusions of Cultures? Readings of 
Post/Colonial Studies in English 26. Amsterdam: Rodopi, 1966 . Pp. 332 . 
U S $ 3 1 0 0 -
W E I N S T E I N , P H I L I P M . What Else But Love? The Ordeal of Race in Eaulkner and Morrison. 
New York: Columbia UP, 1997. Pp. xxix, 2 3 0 . $ 4 2 . 0 0 , $ 1 5 . 5 0 pb. 
W H I T E H E A D , K I M . The Feminist Poetry Movement. Jackson, MS: UP of Mississippi, 1996. 
Pp. xxiii, 2 4 0 . $ 1 8 . 0 0 pb. 
